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摘 要: 研究了必需元素 Zn及非必需元素 Pb、Cd对可口革囊星虫 ( Phascolosom a escu lend a )的急性毒性作用, 得到 Zn2+的
48 h LC50和 96 h LC50分别为 61. 09、10. 91 m g/L; Pb
2+的 48 hLC 50和 96 hLC50分别为 29. 44、10. 59m g /L; C d
2+的 48 hLC 50
和 96 hLC 50分别为 10. 69、4. 46 m g/L。估算得到 Zn、Pb和 Cd对可口革囊星虫的安全浓度分别为 0. 55、0. 53和 0. 22m g /L。
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Abstract: Abstract: A cute toxicity of z inc, lead and cadm ium to Pha scolosom a escu len ta w as tes ted. Tox icity of Zn2+ , Pb2+ and Cd2+
w as evaluated in 48 h and 96 h b ioassays. Resu lts show ed that the 48 hLC 50 valuesw ere 61. 09, 29. 44 and 10. 69m g /L for Zn
2+ ,
Pb2+ and Cd2+ , respect ively, wh ile th e 96 hLC50 valu esw ere 10. 91, 10. 59 and 4. 46mg /L for Zn
2+ , Pb2+ andC d2+ , resp ective-
ly. Th e safe concentrat ion s of Zn2+ , Pb2+ and Cd2+ forP. escu len ta w ere 0. 55, 0. 53 and 0. 22 m g/L, respect ively.
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可口革囊星虫 (Phascolosoma esculenta )俗称
海丁、沙虫, 隶属于星虫动物门 ( S ipuncu lida) 革
囊星虫纲 ( Phasco losomatidea)革囊星虫目 ( Phas-
co losomat iform es)革囊星虫科 ( Phasco losomatidae)
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7H2O )、Pb
2+
[ Pb ( CH3 COO ) 2 3H 2 O ]、Cd
2+
( CdC l2 2. 5H2O ),均为分析纯,各重金属离子分
别配制成 1000 mg /L母液, 根据试验设计再稀释
至各系列实验浓度。
1. 2 实验材料
实验用可口革囊星虫 (P. esculenta ) 由某养
殖实验基地提供,体长 (不包括吻 ) 5. 2~ 7. 1 cm,
体重 1. 5 ~ 3. 6 g。海水盐度 15 1, pH 8. 0左






置 6个浓度梯度组 ( 0. 0, 5. 6, 10. 0, 18. 0, 32. 0和
56. 0mg /L) ,每组均设置二个平行处理。每组加





























浓度对数的回归方程 (表 1), 各组试验 (
2
检验的
图 1 Zn、Pb、Cd对可口革囊星虫的 48 h及 96 h存活率
的影响
F ig. 1 Surv ival rates o fP. esculenta a fter 48 and 96 h in ex-
posure so lution to increased concen trations of Zn, Pb
and Cd. E rror bars show one standard dev iation from
them ean. An aster isk deno tes a statistica lly sign if-i
cant d ifference from contro l g roup: * (P < 0. 05),





0. 05 ( = 0. 05) , 即在 0. 05水平
上,浓度对数-几率单位曲线相关性显著。
通过回归方程估算出 LC50值及 SC值 ( 0. 05
( 96hLC50 ),结果如表 1所示。 Zn、Pb和 Cd的 48
h LC50分别为 61. 09、29. 44和 10. 69 mg /L; 96 h
LC50分别为 10. 91、10. 59和 4. 46 mg /L; SC依次
为 0. 55、0. 53和 0. 22 mg /L。
Zn属于必需微量金属元素, 在海洋环境中含
有适当浓度的必需微量金属元素对维持生物正常
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表 1 Zn、Pb、Cd对可口革囊星虫的急性毒性试验结果
Tab. 1 results of acute tox icity o f Zn, Pb and Cd toP. esculenta
项目
Zn Pb Cd
48 h 96 h 48 h 96 h 48 h 96 h
浓度对数-几率单
位曲线
P = 1. 62 lgc + 2. 107
( r = 0. 976, n= 5)
P = 2. 752 lgc + 2. 144
( r = 0. 996, n= 4)
P = 2. 412 lgc + 1. 457
( r= 0. 995, n = 5)
P = 5. 12 lgc- 0. 25
( r= 0. 985, n = 3 )
P = 1. 704 lgc + 3. 246
( r= 0. 958, n = 5)
P = 2. 78 lgc+ 3. 197
( r= 0. 997, n= 3)
LC50/mg L
-1 61. 09 10. 91 29. 44 10. 59 10. 69 4. 46
LC50的 95% 置信
区间 /mg L-1
41. 21~ 90. 57 8. 41~ 14. 13 22. 59 ~ 38. 37 9. 04~ 12. 45 7. 35 ~ 15. 56 3. 31~ 5. 98
SC /mg L-1 0. 55 0. 53 0. 22
2 0. 87 0. 18 0. 24 1. 08 1. 70 0. 02
2










Zn、Pb和 Cd对可口星虫 48 h内的毒性作用
相差显著, Cd> Pb> Zn, 但是它们在 96 h内的毒
性却没有明显的差异, Pb稍大于 Zn, 而 Cd仍表
现出极强的毒性。这种差异表明了可口革囊星虫
对 Zn、Pb和 Cd的吸收和忍受程度的不同, 对 Pb
和 Cd的中毒反应很迅速, 短期内 ( 48 h)就出现
大量死亡, 而对 Zn最初的反应不太明显,在 48 h
内大部分低浓度组没有明显的中毒死亡现象, 但










增加, 体内累积 Zn也浓度增加, 这时 Zn与硫蛋











起可口革囊星虫的存活率显著 (P < 0. 05)或极显
著 (P < 0. 01)变化。
( 2) Zn对可口革囊星虫的 48h LC 50和 96 h
LC50值分别为 61. 09和 10. 91 mg /L, Pb分别为
29. 44和 10. 59 mg /L, Cd分别为 10. 69和 4. 46
mg /L。
( 3)根据 96 h LC50及安全浓度 (SC )的定义,
得到 Zn、Pb和 Cd对可口革囊星虫的安全浓度分
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